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ABSTRACT
ABSTRAK	
Latar belakang : LBP atau nyeri punggung bawah merupakan nyeri yang dirasakan di punggung bagian bawah dan juga salah satu
masalah yang ada di masyarakat. Nyeri yang dirasakan oleh penderita LBP sangat mengganggu dan membuat keterbatasan gerak
penderita. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) merupakan salah satu terapi untuk mengurangi nyeri penderita LBP. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan nilai nyeri pada penderita LBP sebelum dan sesudah diberikan terapi TMS.
Metode  : Studi komparatif dengan pendekatan cross sectional dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2018. Besar
sampel adalah 37 orang. Skala nyeri sebelum dan sesudah terapi di ukur melalui wawancara dengan menggunakan NRS.
Hasil : Karakteristik rentang usia sampel 46 â€“ 55 tahun rata â€“ rata 48,6 % dan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan rata
â€“ rata 70,3 %.  Hasil pengaruh skala nyeri berdasarkan NRS sebelum terapi TMS standar minimum 3 dan maksimum 10 rata-rata
7,14 dan pasca terapi mendapatkan nilai standar minimum 2 dan maksimum 9 rata-rata 5,05. Analisa bivariat dengan menggunakan
uji T-Test menunjukkan terdapat perbedaan skala nyeri sebelum dan sesudah terapi TMS dengan p = 0,000 ( KI 95%).
Kesimpulan : Terdapat perbedaan skala nyeri pada pasien LBP sebelum dan sesudah diberikan terapi TMS.
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